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1 58 M 9.º Ano Ateu Empresário Viúvo 
2 55 F 12º ano Católica Administrativa Casada 
3 66 F Bacharel Católica Professora - Aposentada Casada 
4 66 F 9.º Ano Católica Reformada Viúva 
5 55 M Licenciatura Católico Professor Casado 
6 55 M Doutoramento e agregação Agnóstico Professor Universitário Casado 
7 56 M 4.ª classe Católico Agricultor Casado 
8 67 F Ensino Superior Católica Professora Divorciada 
9 59 F Licenciatura Católica Jornalista Divorciada 
10 58 F 9.º Ano Católica Técnica de Cobranças Divorciada 
11 67 F 12.º ano Católica Bancária aposentada Divorciada 
12 55 M 12.º ano Católico Designer gráfico Divorciado 
13 56 M Licenciatura Católico Empregado de balcão Casado 
14 60 M 9.º Ano Católico Gestor Casado 
15 60 F 12.º ano Católica Jornalista Divorciada 
16 62 F Licenciatura Católica Administrativa Casada 
17 57 M 12.º ano Católico Empresário Casado 
 18 55 F 4.ª classe Católica Empregada de limpeza Casada 
19 55 M Licenciatura Agnóstico Funcionário público Viúvo 
20 59 M 9.º Ano Católico Construtor civil Casado 
21 61 F Licenciatura Católica Funcionária pública Casada 
22 61 F 12.º ano Católica Doméstica Casada 
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